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(2)A1:今日は 8 月 24 日。
(A は今日が8月 24 日だと言っている。)
B1: えっ?
A2:今日は8月 24 日。
(A は今日が8月 24 日だと言っている。)
B2:何て?





ば、 (Aは今日が8月 24日だと(何度も)言っていると言っている。)となる。一方、 (2)A1
およびA2のように「と(言っているけが明示されない場合は、例えば、 (Aは今日が8
月 24日だと言っている。)のように回復されるであろう。このように見ると、 (2)A3 と
(2) A1 (あるいはA2) の両者において回復された意味に関し、明示される場合は明示
されない場合に比べ、「と」が付く前部[今日が8月 24 日だ]が一段階メタ的に高く対象
化されていることに気付く。
そして、このことは動詞『言う』に限らない。以下 (3) において[今日が8月 24日だ]の
部分は『思い出した』の部分よりも一段階メタ的である。
(3)今日は8月 24 日だと思い出した。(今日が8月 24 日だと思い出したと言ってい
る。)
上記に関し、「と Jが本来、指示の性質をもっとした、小林(1936) の記述は非常に参
考となる。小林(1936) によると、 11 と」は「それ、きれば」などの指示の意味のある「そJ
「さ」と語根を同じくするものJ(小林， 1936, p. 229) であり、「名称・状態・目標等を示す
語に添へて「それ」と指示するために用ゐるのが本義、引用の語句に「云云と云った」
















下記 (4) 、 (5) 、 (6) 、(7) 6に見られる感動調(畿の部分)は、発話者が当該の状況に直
面した時点で「と J をつけて発話できる感動詞と、できない感動詞の倒である。Oは
「と」がつけられることを示し、?はつけられないことを示す。
























































































































0750R: (F毅緩) (Fあの)柳葉敏郎に ←?うんと
0751L:1~てるの
0752R:似てますよ
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注
l 何を感動詞として扱うかという点では人によりゆれる部分と思われる。本稿でいう感動詞は、所謂擬態語
が感動詞化したもの(中川.2005) も含めている。 11ギヨツ I J と言いつつ驚く人がいる以上「ギヨツ! Jは感
動調になっていると言ってよい。このように様態を描く語(多くは擬態語)が感動詞化していくことは注目












4. 内田(1998) は 11てJはもとは「と言う」の「と」と考えられ、補文標識(complementizer) とするのが妥当であ
ろう。that節の由atや代不定調の to と同工である。J(内田. 1998. p. 248) としている。
5. この点からすると、内田 (1998)が述べるように、日本語の「と」を英語のthat節の出atや代不定詞のtoの
ような補文標識と同一視すべきではない。
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